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 O presente trabalho de investigação teve como principal objectivo avaliar os 
níveis de burnout, stress profissional em Ajudantes de Lar. Este tema tornou-se 
relevante, uma vez que o stress pode ter consequências organizacionais e pessoais, e 
estas revelam-se tanto ao nível intelectual como nas relações sociais e no respectivo 
comportamento organizacional. Este estudo foi realizado numa amostra portuguesa de 
202 indivíduos ajudantes de lar, com idades compreendidas entre os 23 e os 64 anos. 
Para a concretização deste estudo, foi aplicado um Questionário sóciodemográfico e o – 
Oldenburg Burnout Inventory (OLBI Demerouti, Bakker, Vardakou & Kantas, 2003), 
que nos permitiu avaliar os aspectos físicos, cognitivos e emocionais da exposição 
prolongada a certas exigências profissionais, e a distanciação em relação ao objectivo e 
conteúdo da actividade profissional. Os resultados obtidos demonstraram que se verifica 
uma correlação negativa entre a formação profissional e a variável burnout (r= -.145, 
p=.039), assim como dos indicadores de exaustão e a variável grau de ensino (,001). 
Paralelamente, há uma relação negativa e mediana entre a idade e a escolaridade (r= -
.532, p<.01).  Em relação à escolaridade, os resultados apontam para baixos níveis de 
grau académico. Quanto maior é o nível de escolaridade menor é a susceptibilidade ao 
desenvolvimento de stress. Foi identificada correlação significativa entre exaustão e a 
carga horária (r=,039). Não foi encontrada associação significativa entre a variável 
burnout e a idade. Verificou-se relações estatisticamente significativas relativamente ao 
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